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（裁判長裁判官 石田和外 裁判官 入江俊郎 長部謹吾 城戸芳彦 田中二郎











































水田耕一「一 弁済供託の性質と供託官の行為を争う訴訟の形式 二 弁済供託におけ
る供託物払渡請求権の消滅時効期間とその起算点」判例評論144号18頁〈1971年
月〉
水本浩「供託金取戻請求権の消滅時効」法学セミナー222号44頁〈1974年月〉
《体系書》
新堂幸司・新民事訴訟法 第五版（弘文堂）13頁〈2011年月〉
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